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Alcanzamos unos tiempos en que 
nos pagamos más de la forma que 
del fondo, y en los que la palabrer ía 
hueca ha sustituido á las realidades 
y á las obras; se repiten incesante-
mente las palabras de filantropía y 
al truismo, y tanto cuanto se repiten 
escasean, que siempre será verdad 
que de lo que mucho se habla, es 
porque poco abunda y bajo tan 
modernas y ampulosas frases, no se 
expresa más que un sentimiento no -
ble, de origen divino, degenerado 
entre los hombres que se l lamó ca r i -
dad, y hoy, adulterado y falseado, se 
le l lama filantropía. 
Pero es el caso que se nos aturde 
con tanto al truismo, y cualquiera 
por obras insignificantes, se cree un 
héroe , merecedor de que le erijan una 
estatua, y en tanto que nos envane-
cemos con la gloria propia, no solo 
nos olvidamos de lo ageno, sino que 
se pretende desvirtuarla y a ú n ne-
garla; y por incomprensible que pa-
rezca, á fuerza de soñar lo , llegamos 
á creer que es cierto, que solo son 
obras meritorias las nuestras y de po-
ca valía las ajenas. Sin embargo, es-
ta a luc inac ión se rv i r í aá lo sumo pa-
ra hacernos injustos con ios demás ; 
hay que buscar otra razón y móvil , 
para llegar, no solo á negar la gloria 
ajena, sino hasta á calumniar al ex-
t r a ñ o , al adversario. 
Gn efecto, fué la odiosidad, la 
animosidad, la que avivando el fue-
go de la discordia y procurando ha-
cer el clero odioso al pueblo, forjó la 
calumnia vi l y torpe_de acusarle de 
un egoismo que nunca s in t ió , de l la-
•marle • oscurantista, enemigo del 
progreso, de la civilización y de la 
cultura de los pueblos, á los cuales 
explotaba pérf idamente; acusación 
que no aporte pruebas, es sencilla-
mente torpe é innoble calumnia, 
que fácilmente se deshace. 
, Los hechos hablan tan alto, que 
ellos son la prueba convincente del 
egoismo y oscurantismo.del clero y 
del desafecto que se dice profesó al 
pueblo; así pues, aseguremos y pro-
bemosque apenas hay en España un 
establecimiento benéfico ni de cu l -
tura é i lus t ración en beneficio del 
pueblo cuyo origen no sea eclesiásti-
co y las rentas oel clero los sostu-
vieron. 
Así pues, examinen los pobres, 
los desvalidos, lús colmados de la 
desgracia, los monumentos ¿rere el 
«egoismo» del c^ero les dejó paca su 
provecho y para su valimiento: re-
corramos las instituciones, que será 
una excurs ión instructiva \ 
para el clero todo. 
En Castilla, en Burgos, inqu i r id 
sus monumentos, y veréis que para 
Jos hijos del pueblo para los desvali-
dos v enfermos, tiene un,.hos.piíal que 
fundó con sus bienes patrimoniales 
el canónigo Barrantes Aldana y que 
enriquecieron después con pingües 
donaciones, un Abad de San Quirce 
y el A rzobispo Navarrete; ved su 
Colegio de San Nicolás y el Semina-
rio donde se educan y hacen buenos 
los hijos dé los pobres; pues se deben 
al Cardenal López de Mendc/a y ai 
A-rz^bispo Vela y Manrique. 
Valiadolid posee el Colegio Ma-
I yor de Santa Cruz, con el Hospital 
de expósitos, dotados magní f icamen-
te por el Cardenal González de Men-
doza; su Seminario el Obispo Barto-
lomé Plaza y el Colegio de Niños del 
Amor de Dios por el buen Religioso 
Francisco Pérez de Nájera; en L o -
groño , una Casa de expósitos, dedi-
cada á la caridad, fundada por los 
cuantiosos legados del deán de Ron-
da don Manuel Palacios; Santander 
con su Hospital de San Rafael f u n -
dado por el Obispo Menendez de 
Lúa rea; Soria y Osrna, nos hablan 
de la caridad del Obispo don Pedro 
Alvarez Acosta, y de sus otros esta-
blecimientos de ins t rucc ión ; Avi la , 
la pats ia de Santa Teresa, conservan-
do el Colegio de San Millán, precia-
do legado de sus Obispos F e r n á n d e z 
de Fe mi ño y Fray Ju l ián de Gas-
cueña . 
En Oviedo, su gran Universidad 
literaria y los Colegios de San Grego-
rio y Santa Catalina, para doncellas 
pobres, obras fueron fundadas por el 
Arzobispo de Sevilla don Fernando 
de Valdés y Salas; sus dos Colegios 
gionosa 
de San José y San Pedro, obras fue-
ron del Arcediano de V i ! la viciosa 
Díaz Oseja y del canónigo don Pedro 
Suárez ; sus dos Hospitales de los Re-
medios y Santiago, fueron fundados 
por don Iñigo de la Rúa , Abad de 
Fa-verga, y por el l l tmo. Sr. Obispo 
Don Je rón imo de Velasco. 
En León, el gran Obispo señor 
Cuadrillero, le dejó en herencia uno 
de los mejores Hospicios de España 
habiendo dotado exp iénd idamente la 
Casa de n iños expósitos; Palencia. 
Zamora, Toro,etc., bendicen m i l ve-
ces ios nombres de un Arcediano de 
la Fabla, del Arzobispo Castro, del 
Cardenal Mallo y del Obispo R o d r í -
guez de Fonseca, 
Salamanca con su famosa escuela, 
. rival de ia de Par ís , Oxford y Bolo-
; nia, que entre el s i n n ú m e r o de sus 
i Colegios, se encuentran los tres ma-
j yores de San Bartolomé, el Arzobis-
1 po y los Verdes, que fueron funda-
j ciones de Prelados de imperecedera 
memoria, don Diego A naya y Mal -
donado, don Alfonso de Fonseca y el 
I conocido don Fernando Valdés y Sa-
las. 
En Madr id , además de las sagra-
das cenizas y mo-ntones de escombro 
á que quedaron reducidos tantos 
monumentos, recordemos el HospU 
ció Ó Casa de Socorro fundado por el 
Cardenal don Gaspar de Molina, el 
Hospital del Campo del Rey por don 
García Alvarez de Toledo, Obispo de 
Astorga y el de San Juan de Dios 
por el Venerabie An tón Mar t ín y el 
de Buena Dicha por el Abad Fray 
Sebastian de Villoslada y el de San 
Lu í s de los Franceses por el Capellán 
Real don Enrique Lauren; Albacete 
con su Escuela de Dibujo del Obispo 
Palafox; Alcalá con la grandiosa 
Universidad del Cardenal Cisneros; 
Ciudad-Real con su Hospicio del 
Cardenal Lorenzana, Cuenca con su 
Hospital, Casa de Recogidas, Colegio 
de San Ju l ián y hasta con d Puente 
de San Pablo,'obras de Palafox, del 
Obispo Flores Pavón, Obispo señor 
Zapata y Canón igo don Juan del Po-
zo; Toledo evoca ía memoria de los 
Cardenales y Arzobispos Flavera, A l -
varez de Toledo, Silíceo, González 
de Mendoza, Ortiz, Lorenzana y Za-
pata de Herrera, asociados al Hospi-
tal de San Juan, á los tres Colegios de 
Santa Catalina, Infantes, Doncellas 
nobles y Hospital del Nuncio, la Ca-
ridad y Colegio de San Bernardino; 
Segovia recuerda con su Colegio de 
n iños y su Hospital los nombres de 
sus Obispos don Mart ín de /\yala y 
don Juan Arias Dávila y S igüenza , 
con su.Seminario, Hospital c ivi l y 
mi l i ta r y Hospicio nos. recuerda á 
sus Obispos y fundadores Risoba, 
Fuero, Miralles, Sánchez , Cuesta y 
Bejarano. 
Por ú l t imo , que no se acabar ía 
nunca: Murcia , Castel lón, Granada, 
Almer ía , Jaén Málaga, Cádiz , Sevi-
lla, Córdoba , etc. nos muestran m u l -
t i tud de monumentos que pregonan 
la piedad del clero. 
¡Pueblo! ¿Vas conociendo á tus 
amigos y protectores? 
AMBROSIO 
(Con t inua rá . ) . 
P O L Í T Í Q I Í E A M D O : : í 5 
La paz reina en Varsovia, pudiéramos 
decir de la política, si no fuera por ese peque-
ño debate para la reforma del reglamento del 
«gallinero nacional». Lerroux que ha llegado 
á conseguiruna posición política y una posi-
ción económica hablando en contra del régi-
men que le parece malo para llegar á la feli-
cidad d é l a patria, es el.que mueslra mayor 
empeño en que no se realicen ciertas modui-
caciones del reglamento que se refieren al trá-
mite y concesión de los suplicatorios y ha 
llegado á la obstrucción, que sigue ahora en 
su ausencia, el ínclito don Emiliano, hombre 
que ha aprendido y sigue aprendiendo en 
buena escuela.... 
Yo no sé porqué estos republicanos que 
dicen que aman tanto á la Patria y que se 
desvelan por enaltecerla, cuidan de manera 
tan asidua, de dejar en e! reglamento del 
Congreso mallas por doiide se filtren las tras-
gresiones jurídicas de todo jaez, pues en ios 
cuatrocientos y pico suplicatorios los hay de 
todas clases y categorías. Yo creo que la pa-
tria se salva con que sea efectivo el derecho, 
es decir, con que las leyes se cumplan y la 
justicia sea reina y señora . En nuestras leyes 
están consignadas todas las libertades que la 
revolución francesa preconizó. Somos hom-
bres libres y redimidos en ia esfera del dere-
cho, en donde somos esclavos, atados á la 
I ergástula de la servidumbre es en la otra es-
fera, en la del derecho no escrito, que es el 
de la voluntad podrida del cacique, ente fó-
sil de los tiempos de la España imbécil y sin 
voluntad que perdura lozano porque aquí en 
este país desgraciado no hay;ni orientación 
positiva, ni solidaridad social, ni casi, casi, 
otras muchas cosas... 
*EI que quiera peces que se moje el...» 
dice el que es requerido para una obra co-
mún de saneamiento, que tanto afecta á uno 
como á oírb, como á todos. 
Yo no soy político, dice otro mirando con 
indiferencia los males sociales, sin embargo 
de tener una lengua viperina para hablar de 
todos y de todo, como si fueran achacab le sá 
otros que á nosotros mismos los males que 
padecemos. 
Y así anda el carro social. 
Yo, modesto por mi posición y por mi in -
telecto, tengo la receta para curar los males 
de la patria; yo, aunque parezca petulancia y 
pedantería ridicula. Pero temo, que no haya 
quien me escuche que no lo hay sin duda. 
Hé aquí la receta: 
Art. I.0 Los jueces, magistrados é indi-
viduos del ministerio fiscal serán inamovi-
bles en el cargo y plaza que desempeñen . El 
ingreso en la magistratura será siempre por 
oposición; ei ascenso por ant igüedad, y el 
traslado en todo caso por solicitud propia en 
eí tumo respectivo, debiendo ser designadoel 
que acredite mayor ant igüedad. Los jueces 
serán responsables de las providencias que 
dicten ante un jurado compuesto de un ex-
ministro de Gracia y Justicia, de un diputado 
y de un senador de la minoría, de un indivi-
duo de ia Comisión de Códigos , de un Con-
sejero de Estado, de un magistrado del su-
premo, de dos catedrát icos de derecho elegi-
dos por sufragio entre tos ca tedrá t icos de de-
recho de todas las Universidades y cuatro ju-
rados elegidos también por sufragio por las 
juntas de reformas sociales de toda España. 
La acusación se hará por escr i topubl icándoía 
en ía Gaceta y en ¡os Boletines Oficiales, no 
siendo preciso tener la cualidad de letrado 
para hacerla. La sentencia se publicará tam-
bién en la Gaceta de Madrid y en los Boleti-
nes.Oficiales; así como ías declaraciones é i n -
formes. Si la acusación resultase sin funda-
mento, el autor de ia misma será considerado 
autor de injuria ó calumnia contra la autori-
dad y se dictará contra el mismo la sentencia 
consiguiente. 
Art-. 2.° La interpretación de todas ías 
leyes será función de la justicia ordinaria, no 
habiendo más jurisdicción que la de la misma. 
Art. 3.° La reglamentación de las leyes 
será de las Cortes con eí Rey, teniendo en 
cuenta la jurisprudencia producida en las 
sentencias de la justicia respecto de los casos 
concretos interpretados. 
Nada más, puesto que yo no voy á arti-
cular un proyecto completo, sino á expresar 
mi sentir en una orientación. Creo que en esa 
orientación l legaríamos á ser felices (siempre 
acabo en serio) porque en donde la justicia 
es señora, la equidad preside y es un hecho la 
armonía social. Y ahora, perdón por haberme 
metido en camisa de once ó más varas. 
F . Martin O. de l a Cruz. 
l a arcsISsnJa k !a Caja 
5s Tthorros y pré$hmo5 
Obligada la benéfica institución á acep-
tar la renuncia hecha con carácter irrevoca-
ble por el Sr. Romero Ramos del ca rgo 'de 
presidente^undadaen los motivos que aludía-
mos en nuestro anterior número , que eviden-
cian hasta qué exquisitos extremos llega el 
ilustre dimisionario en sus sentimientos de 
delicadeza; ha tenido que elegir persona que 
reemplace á D. José Romero, y como la per-
sonalidad á sustituir es de tanta significación 
y relieve, es natural el interés que ha desper-
tado ei asunto en la opin ión pública. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
de un al.Tiendro, y si le l l amá i s á la pocil-
ga él se irá á ver los borregos y prefir irá el 
palomar al gal l inero comiendo mejor tor-
t i l la que chorizo ó chuletas de cerdo. Ese 
chiflado dejar ía los torrentes y arroyos y 
s u p r i m i r í a las acequias y los canales,prohi-
bir ía las presas y cauces para que los rios 
corrieran y saltaran como les diera la gana 
y q u i t a r í a de los sitios pintorescos las fábr i -
cas y las ramblas, m á q u i n a s de vapor fun -
diciones y fraguas y las p o n d r í a todas j u n -
tas en el desierto de Sahara. 
El r o m á n t i c o tiene de anarquista y de 
demagogo, gusta de la d e s t r u c c i ó n y se 
recrea en las ruinas; huye de las calles rec-
tas y edificios flamantes, desea callejuelas 
y paredones, m á s que fachadas burguesas 
busca tapias grieteadas y mejor que balco-
nes con macetas quiere tejados con jarama-
gos y uvas de gato; y aunque le moleste el 
barro prefiere la calle de San Pedro hecha 
un barranco que no modernizada con el 
adoquinado pues mirando á los espacios 
imaginarios quiere mejor que caer en duro 
meterse en los charcos. T a m b i é n como el 
m u r c i é l a g o sale al c r e p ú s c u l o , es como el 
buho que ama la noche, y se pasea en lo 
oscuro ó al claro de la luna. A modo de 
enamorado corteja, ronda y pasea la calle 
á la naturaleza y tanto m á s la galantea*y 
echa piropos cuanto ella coqueta se le 
muestra elegante y fastuosa cambiando en 
cada es tación de adornosj galas y vest imen-
tas. Quisiera retratarla de todas maneras, á 
las luces bri l lantes y á las luces pá l i da s , lo 
m i s m o contenta y riente que triste, l lo ro-
sa ó mal humorada . 
El cielo y el sol son dos factores supre-
mos de la belleza art ís t ica y r o m á n t i c a : pe-
ro la bóveda azul , maravi l la de las creacio-
nes celestes no tiene patente para restar 
encantos á los velos grises, á los nublados 
tempestuosos que esfuman las m o n t a ñ a s y 
deshacen en vagas brumas las le janías del 
hor izonte . 
Efectos y cuadros de invierno tienen 
tanta ó m á s poesía que los de primavera y 
o t o ñ o ó los que en verano presenta crude-
zas y duros contrastes de sol y de sombras 
sin gradaciones apreciadas en planos y té r -
minos. E n d ías nublados h ú m e d o s mantos 
de verdes variados destacan masas intensas 
de desnudo arbolado que b a ñ a n luces te-
nues y claridades diafanas; las blancas pa-
redes son argentadas; los tonos pardos de 
torres y murallas se funden blandamente 
en los espacios nacarados; las chimeneas 
de ojos negros echando h u m o azulado pa-
recen hembras alegres que para animar el 
s ó b r i o y poé t i co cuadro se ponen capu-
c h ó n de hule blanco y safen al tejado á fu -
mar un cigarro. 
En una clara de las r a r í s i m a s de este te-
r r ib le temporal no pude resistir el d o m i n -
go á la t e n t a c i ó n de lanzarme á campo 
abierto y hor izonte cerrado. La capa es íor -
ba, y por mis sitios predilectos Dios l ibre 
á un r o m á n t i c o de llevar faldones; mi som-
brero por viejo y grasiento es el mejor i m -
permeable: paraguas botas remontadas, c i -
garri l los y mistos de c a r t ó n son bastante 
equipo para un alpinista chiflado que se 
expone á que le t iren pegullones de barro, 
si no ladrillazos, los muchachos de baja es-
fera d é l o s barrios altos. 
F u í m e derecho á m i paseo favorito por 
el lavadero aquel día desanimado y desier-
to, propio para asomarse al pret i l que for -
ma el c a m i n i l l o estrecho y que resguarda 
aMranseunte r o m á n t i c o que se pare á ha-
cer aspavientos. P r e s u m í a que el rio deb ía 
estar imponente demostrando que á él 
t a m b i é n se le hincha las narices y que si 
de ord inar io se desliza apacible y sin ruido 
por estrechos cauces moviendo enormes 
ruedas como quien no quiere la cosa, sabe 
en ocasiones saltar furioso las presas y for-
mar cataratas rugiendo y echando espuma-
rajos entre las rocas que otras veces lame y 
acaricia amable y bull icioso. 
Era un p e q u e ñ o R h i n ó extracto de Niá-
gara no por reducido menos feroz y es-
truendoso, como pose ído del vért igo que le 
obligaba á d e s p e ñ a r s e inconsciente salvan-
do los diques de su mesura habi tual , es-
candalizando al barrio y como r e b e l á n d o s e 
contra sus amos los fabricantes. Pa rec í a 
que su madre la sierra de mal h u m o r al 
verse tan azotada y envuelta por ei tempo-
ral insistente le echaba de su regazo con 
malos modos y él desesperado se lanzaba 
á romperse la cabeza yendo descalabrado y 
maltrecho á unirse á su amigo el Guadaf-
horce, t a m b i é n salido de madre y no me-
nos impetuoso y turbulento . 
E s p e c t á c u l o admirable , paisaje de sinr-
pular belleza aquella cuenca formada por 
verdes cerros ahora bordados de floridos a l -
mendros, azuladas piedras con reflejos de 
plata, riscos musgosos con tonos rojizos y 
de esmeralda como girones de. aterciopela-
dos tapices a ráb igos que a n t a ñ o adornaran 
en aquellos vergeles alguna misteriosa mo-
rada, y al fondo el anfiteatro g ran í t i co de la 
ingente m o n t a ñ a como envuelta en finísi-
mos pabellones de opalados tules y trans-
parentes gasas. A un lado se alza ei recinto 
a ú n en pié de Santa Mar ía de la Cabeza, co-
mo la antigua basí l ica de San Isidoro des-
t ru ida por los hombres y no por los siglos 
en esta tierra en que las construcciones de 
épocas civilizadas s i rvieron de canteras á 
v á n d a l o s modernos; á otro lado muros y 
escombros que tal vez fueron bellos e d i f i -
cios de cuyos primores machacados se h i -
cieron casucas de un barrio m á s m u s u l m á n 
a ú n que a n t a ñ o , que antes tuvo mezquita 
y ahora no tiene parroquia. Allí hubo filan-
das de sede r í a , telares de ar t í s t icos tejidos, 
t i n to re r í a s policromas, a c e ñ a s y molinos 
que han cedido el puesto á fábr icas y r a m -
blas de chillonas bayetas y á t ener ías á que 
no ha llegado el secreto de las pieles finísi-
mas de bellos colores que s u r t í a n de p r i -
mera materia á los cé leb res chapineros de 
la antigua Antequera. 
El huerto de Perea co'n su casita bajo la 
roca medio cubierta por las magnolias de 
hoja perenne parec ía un nido de r u i s e ñ o -
res esperando que pase la furia del r io para 
cantar á la pr imavera; y para dar finezas 
y ostentar todas las gradaciones de la ex-
p lénd ida paleta cuyas m á g i c a s tintas solo es 
capaz de extender natura, la subl ime maes-
tra, aquel be l l í s imo paisaje aparece ence-
rrado en las masas s o m b r í a s con sus duras, 
siluetas de enormes ru inasque dibujan so-
bre el cielo la gigantesca fortaleza y la torre 
consagrada á la Vi rgen de Espera sobre 
aquella erizada mole de vo lcán icas piedras. 
Soberbio panorama que infunde al que 
lo mira la dulce e m o c i ó n de lo bello mez-
clada al asombro que causa la contempla-
ción de lo inmenso cuando desde la a l tura 
al fondo el abismo interpuesto dá al h o m -
bre la norma de que al frente de tanta gran-
deza es bien exiguo el t a m a ñ o de su cuer-
po; pero al mismo t iempo siente el consuelo 
de que para apreciar lo sublime y lo excel-
so solo á él fué concedido el don del con-
cepto y el inst into mezquino cede al alma 
el puesto y se dice que para la inf ini ta mag-
n i tud de la obra creada, él solo es capaz de 
abstractos pensamientos y á él está reser-
vado el goce poét ico , s iéndole otorgado el 
resorte secreto que á su alma inspira notas 
y acentos y los inefables desahogos del ar-
te con sus cuadros, sus cantos y sus versos. 
R. CH 
( C o n t i n u a r á ) 
LOS AUTOMÓVILES 
Deseábamos que estos modernos vehí-
culos circulasen por las calles de esta ciu-
dad, porque siendo manifestación del pro-
greso, queríamos que todos nuestros paisa-
nos la conocieran, yá que muchos, la mayo-
ría sin duda, no habrían tenido ocasión de 
ello fuera de aquí. Vinieron al fin, aunque 
algo tardíos los automóviles, y decimos al-
go tardíos, porque hay pueblecillos de seis 
mil almas que los tienen desde hace varios 
años. 
Pero es posible, que lo que debiera ser 
motivo de agrado, se convierta en causa de 
enojo, y antes de que esto pueda ocurrir, 
haciéndonos eco de lo que hemos oido de 
público, nos permitimos llamar la antención 
de los estimados propietarios de tales ca-
rruajes para que obliguen á los chauffeur á 
caminar lentamente por el interior de la po-
blación, reservando la velocidad para, el re-
corrido por las innumerables carreteras que 
aquí existen. Así se evitarán incidentes desa-
gradables y posiblemente alguna desgracia. 
Todavía en esas grandes capitales donde 
las distancias son enormes, puede admitirse 
que los automóviles lleven alguna velocidad, 
y yá sabemos las víctimas que tienen causa-
das, y las medidas enérgicas adoptadas por 
las autoridades para evitar la continuación de 
esos accidentes; pero en Antequera que los 
recorridos son relativamente cortos, no pue-
den hallar justificación alguna tales velocida-
des y sería muy sensible, incluso para los 
automovilistas^ que tuviéramos una des-
gracia. 
Nos dicen que el otro dia pudo ocurrir 
algo desagradable. 
Nosotros confiamos en la cordura de los 
dueños de esa clase de vehículos, y creemos 
cumplir un deber, al hacer estas advertencias 
que nos inspira el deseo de evitar enojosos 
incidentes. 
Efemérides ante^uerana? 
— DÍA 8 DE FEBRERO. — 
1503.—Expide bula el papa Julio I I pa-
ra la fundac ión de la Colegiata en la parro-
quia de Santa Mar ía . 
Habiendo visitado la iglesia parroquial 
de Santa María de esta Ciudad el cape l lán 
mayor de Isabel la Catól ica y Obispo de 
Astorga, don Diego R a m í r e z de Villaescu-
sa, y notado el incremento que h a b í a toma-
do la poblac ión , augurando su futura 
grandeza, y considerando que sus abun -
dantes diezmos podían sostener una iglesia 
colegía!, c o n c i b i ó el proyecto de su funda-
ción y lo hizo presente á los Reyes Cató l i -
cos, quienes lo acojieron y cooperaron á su 
rea l izac ión. 
Obtenida bula del papa Julio I I , creó y 
fundó el citado seño r R a m í r e z de Villaes-
cusa la Colegiata en la iglesia parroquial 
de Santa María , por hallarse m á s poblada 
que las d e m á s parroquias, y t a m b i é n por 
ser su t i tu la r la Virgen de la A s u n c i ó n ó 
de Santa Mar ía la Mayor, que según el ca-
nón igo Yegros, historiador de esta iglesia, 
era la imagen de nuestra s e ñ o r a de la Es-
peranza, que trajeron los conquistadores 
de esta Ciudad. 
Con el trascurso de los años , pe rd ió la 
parroquia do Santa María en importancia , 
que g a n ó San Sebas t i án . Forestas y otras 
razones, logró e! Cabildo Colegial el p e r m i -
so para hacer la t ras lac ión de una á otra 
iglesia, lo que se efectuó en 5 de Junio de 
1692, día del C ó r p u s , saliendo la proces ión 
de Santa Mar ía y te rminando en San 'Se-
bas t i án , 
— DÍA 9 DE FEBRERO — 
1577 .—Fué bautizado en la parroquia 
de San Salvador el pona , Ledo. Luis Mar-
tín de la Plaza. 
1 589.—Nace el escritor Francisco Duran-
go Barrionuevo, que fué bautizado en la 
parroquia de San Pedro. 
Fueron sus padres don Jorge Durango y 
d o ñ a Quiteria Barrionuevo. Se o r d e n ó de 
Epís to la en Febrero de 1604 y fué notario 
del Santo Oficio. 
Esc r ib ió una obra t i tulada Breve rela-
ción del gran castigo que Dios nuestro 
Señor dió á la ciudad de M á l a g a , con pes-
te en los dos meses de Junio y Julio en el 
a ñ a d e 1637, y de los casos que sucedie-
ron, 
— DÍA 13 DE FEBRERO. — 
^ / S . — Proclamada en Madr id la R e p ú -
blica, se c o n s t i t u y ó eu Antequera, y en el 
día de la fecha, la siguiente Junta revolu-
cionaria: 
Presidente: don Francisco Aranda y 
F r í a s — V i c e p r e s i d e n t e don Manuel Mar ía 
Aguilar—Vocales: don Francisco Cestino 
Ult rera , don Diego del Pozo Guzman, don 
Francisco R a m í r e z Arguelles, don Antonio 
J. M u ñ o z , don José G a l á n Ruiz , don Pedro 
Bernal Pé rez , don José Barroso Alcaide.— 
Secretarios: don Diego del Pozo GalIardor 
don Francisco Benitez» 
— DÍA 16 DE FEBRERO. — 
141 1.—firección de las tres primeras-
parroquias que hubo en Antequera. 
Por d ispos ic ión^de D. Alfonso, patriarca 
de Constantinopla y administrador p e r p é -
tuo de la metropoli tana de Sevilla, fueron 
erigidas las tres primeras parroquias que 
hubo, en la e n t ó n c e s vi l la de Antequera, 
bajo la advocac ión de San Salvador, Santa 
María v San Isidoro. 
La pr imera tuvo asiento en la mezquita 
de los moros, consagrada á San Salvador 
por los cristianos, quienes le dieron m á s 
ampl i tud construyendo la capilla mayor 
v dos naves laterales, en cuyas capillas te-
nían sus enterramientos las m á s ilustres 
familias antequeranas. D u r ó 256 a ñ o s , y 
reducida luego á capil la ,fué destruida cuan-
do la invas ión francesa. 
En 1846 fueron trasladadas á Santa M a -
ría las i m á g e n e s que a ú n exis t ían y la pila 
bautismal, pr imera que hubo en Anteque-
ra. 
Edi f icá ronse á c o n t i n u a c i ó n los templos 
para las otras dos parroquias. 
El de Santa Mar ía la Mayor , suntuoso 
edificio de can te r í a , con tres á m p l i a s naves 
y hermosa fachada, l evan tóse en la, e n t ó n -
ces plaza pr incipal de la pob lac ión , no ter-
minando su c o n s t r u c c i ó n hasta el a ñ o ] 55o. 
El de San Isidoro, cuyo t í tu lo y advoca-
ción fué disposic ión del Infante don Fer -
nando, en señal de grat i tud á la p ro t ecc ión 
que le d i spensó en la conquista de esta Ciu-
dad aqué l Santo doctorara una casa de ar-
mas de los moros,de poca ampl i t ud y si tua-
do hacia la Virgen de Espera. Hab i éndose 
dispersado con el t iempo su feligresía,^ se 
t r a s l adó su sagrario á la e n t ó n c e s ermita 
de Santiago, a r r u i n á n d o s e á poco el edi f i -
ciOj á¿\ que no quedan vestigios. 
— DÍA 17 DE FEBRERO. — 
1743.—Muere Fray Francisco Escobar 
y Vela. 
Había nacido en 1664 y sido bautizado 
el 9 de Junio del citado a ñ o en la parroquia 
de San S e b a s t i á n . Era h i jo de don Diego 
Go.nez de Kscobar y Valenzuela y de d o ñ a 
Jacinta Vela de Campos. 
F u é fraile agustino,prior de varios con-
ventos y excelente orador sagrado. 
Esc r ib ió y p u b l i c ó varias obras de R e l i -
g i ó n ^ o t a b l e s por su fondo y por su forma. 
A R M O L E S 
Zócalos—Pavimentos—Escaleras—Tableros. 
—: SOLERÍAS-de mármol desde 6 pesetas 
metro cuadrado. 
J o s é Ruiz Ortega, — Alameda 10. 
D E P I A N O S AFINACIONES Y REPARACIONES 
Se reciben avisos , M e r e c í l l a s 68. 
TÍP. EL SIGLO XX.— F. JR. MUÑOZ 
POSTALES Las más modernas creaciones alema 
ñas y francesas se han recibido : : : : : : : 
: : : Bromuros : : Sepias : : Flores : : Celuloides 
Religiosas : : Artísticas : : Caricaturas : : : : 
JE5 A K A ^ T O K A . A S O M E S R O S ^ 
Biblioteca ÜOiVIENECH novelas - Biblioteca CALLEJA 
: Popular recreativa, Perla, Ciencia y Acción, Aurea, 
: Derecho vigente, Religiosa, instructiva, cuentos : : 
BüiNITOS CUENTOS Y POSTALES P A R A REGALOS 
- - - DOMINOS CÓMICOS RECREATIVOS - - -
Construcciones de Casas y nacimientos 
HEHALiDO. D E A N T E Q U E R A 
a n t s a UE a o s 
Lcd o. Pedro de E espinosa 
N a c i ó el autor de la- Fábula de GeniL 
su c o m p o s i c i ó n m á s celebrada, á fines del 
siglo X VI y falleció en ^ a n l ú c a r de Barra-
m e d á á 21 de Octubre del año 1Ó50. 
S i g u i ó l a carrera , eclesiást ica y siendo 
en 1623 capel lán del duque de Medina-Si-
donia, D. Manuel Pé rez de Guzman, le con-
fió éste el Rectorado del Colegio de S. I l -
defonso, que h a b í a fundado en S a n l ú c a r 
de Barrameda. 
Ingenio de gran i n s p i r a c i ó n , ded i có Es-
pinosa sus ócios á escribir, beílisimas poe-
s í a s , que a ú n suelen reproducirse en las 
colecciones de modelos literarios y obras 
de otra índo le . 
Entre las obras que esc r ib ió y publ icó , 
se cuentan: Panegír ico á la Ciudad de An-
teguera^(i626): ^ r t e de bien morir (Ma-
d r i d I 6 5 I ) ; Tesoro escondido ( S a n l ú c a r 
1644); Fábu la de Genil y- Flores de 'Poe-
tas */M5/res,(ValIadoIid i6o5.) 
Esta au to log í a , que es la obra de Espi-
nosa, que ha hecho más conocido su nom-
bre, fué calificada por el cé lebre erudito .D. 
B a r t o l o m é Gallardo de *l ibro de oro el me-
jor tesoro de poesía española que tenemos» 
y en ella el eminente cr í t ico y erudito Me-
n é n d e z y Pelayo, af i rma que^«se contienen 
poes ías de los mas aventajados ingenios de 
fines del siglo X V I y principios del siglo 
X V I I y;con especialidad de los pertenecien-
tes al grupo ó escuela granad ina» entre 
los que aparecen incluidos los poetas ante-
queranos de aquella época , y de quienes 
hasta a q u í nos hemos ocupado, cerrando 
con el insigne Espinosa el cielo áu reo de 
ios poetas que bebieron su insp i rac ión en 
las oril las del Guadalhorce. 
-. * ^ . h-'t OJrO-f -ñ) • ... 
En turquesadas nubes y celajes 
Es tán en los a lcázares impirios, 
Con blancas hachas y con blancos cirios. 
Del Sacro Dios los soberanos pajes; 
Humean de m i l suertes y linajes, 
Entre amaranto y plateados lirios, 
Enciensos indios y pebetes si'rios, 
Sobre alfombras de lazos y follajes. 
' Por manto el sol, la luna por chapines, 
L legó la Virgen á la i m p í r e a sala. 
(Visi ta que esperaba^el cielo tanto;) 
E c h á r o n s e á s u s piés los serafines, 
C a n t á r o n l e los angeles la gala, 
Y sen tó la á su lado el Verbo santo. 
Honra del mar de E s p a ñ a , ilustre rio. 
Que con cintas de a z á n d a r y verbena 
C iñes tu margen, de claveles llena, ', 
Haciendo alegre ultraje al cierzo frío; 
Si ya con tierna p ían ta y dulce br ío 
Vieres la ingrata causa de m i pena, 
H u r t a r tus perlas y pisar tu arena. 
Baña sus huellas con el l lanto ín ío . 
As i la aurora vierta por tu orilla^ 
Canastillos de aljófar J* esmeraldas, . 
Olor las auras}-flores ^el...verano, i 
Y si esto es- poco, asi m i pastort i l la i 
Cuando tus lirios ponga en sus.guirnaldas 
Te d é licencia de besar su mano. \ 
Estas p u r p ú r e a s rosas, que á la aurora 
Se le cayeron hoy del blanco seno,. 
Y uñ vaso de pintadas flores lleno; 
¡Oh dulces auras! os ofrezco agora, 
Si defendeis;de- m í d iv ina Flora 
Con vuestras alas el cblor moreno, 
Del sol, que ardiente y de piedad ageno, 
Su rostro ofende, porq'ue el campo dora. 
¡Oh hijas de la tierra peregrinas! ; 
M i r a d si tiene mayo en sus guirnaldas 
Más frescas rosas, m á s pingadas flores. 
L lorando les di'ó el alba perlas finas 
E l sol colores, irii .afición la falda 
De m i hermosa Flora, y ella olores. 
Sección fricóla Pecuaria 
para lo Aranceles judiciales 
Civil, para lo criminaij Juzgados Municipales 
y Tribunales eclesi.ásticos:- Secretarios judi-
ciales y sus Aranceles.—Reales, Decretos de 
l-0 de junio y 15 de jujío de 1911 
De venta: L ibrer ía E L S I G L O X X . 
k ñ L i E G H E 
I 
E l d u e ñ o de animales destinados p r i n c i p a l 
mente á producir- leche , ya sea para venderla a l 
consumidor ó y a para dedicar la á la industr ia , de-
be p r o c u r a n 
1. ° Obtener de sus vacas , cabras ú ovejas l a 
inayor cant idad posible de leche. 
2. ° Conseguir que esta sea m u y apreciada por 
el comprador ó muy buena para la Industr ia á que 
ha de des t inar la , para lo c u a l ha de satisfacer dos 
condiciones: ser de « b u e n a ca l ídad> v de « l a r g a 
c o n s e r v a c i ó n . » 
V e a m o s como puede conseguirse todo esto. 
* 
l . ; * * j " . . . ,r-- -': ill EIí 
M E D I O S P A R A O B T E N E R D E L G A N A D O T O D A . 
L A L E C H E Q U E D E B E D A R 
Como estas iÍBeas. se escriben principalmente 
p a r a los que son ganaderos y tienen por taiito, y a 
en su poder los animales que han de explotar, no 
se d i r á en el las nada referente á la e l e c c i ó n del ga-
nado. .. 
A s í pues, no s e ñ a l a r e m o s que el primer medio 
para obtener m u c h a leche es?elegir ganado m u y 
lechero. . .• ;, 
L o s medios para obtener del g-aiiado toda l a 
leche que pueda dar, son los signieutes: 
. • i.0 "Alimentarlo bien, ,-
No queremos decir con esto que se le dé m u -
cho al imento, sino que debe d á r s e l e todo el. necesa-
rio y^ de las condiciones nutr i t ivas convenientes. 
Y" no pudiendo ocuparnos dé exponer detal la-
damente esta c u e s t i ó n , solo diremos de e l la que el 
ganadero p o d r á formar un juiqio bastante exacto 
de l a cal idad y cant idad de l a a l i m e n t a c i ó n que 
proporciona á sus reses observando el aspecto de 
ellas y l a p r o d u c c i ó n l á c t e a que den. L a buena res 
l echera , perfectamente a l imentada, no e n g o r d a r á 
si d á muchaleche , : pero tampoco debe adelgazar n i 
debil itarse en extremo. 
%0 Proteger a l ganado contra la' sequedad 
del aire, contra el frío y el calor extremados, y con-
tra los cambios brusco's de temperatura. 
A l ganado que vive a l aire l ibre conviene, es-
pecialmente p a r a favorecer l a p r o d u c c i ó n d é léche^ 
resguardarlo del fr ío , de l a l luv ia y del sol con 
unos cobertizos; el gasto que estos ocasionen, lo 
d a r á el ganado en leche en pocos a ñ o s . 
• Contra la excesiva sequedad del aire no K a y 
remedio en e l campo, pero si e i los establos, en los 
que se puede regar el suelo con frec'uenéía, siendo 
este riego beneficioso por otros conceptos, conro 
y á veremos. 
P a r a e v i t a r l o s cambios bruscos debe 11 cons 
trulrse los establos en forma fal que las corrieiUes 
de aire 110 í i i e r á n a l g a n á d o , y debe en el campo 
r e s g u a r d á r s e l e todo lo posible de vientos fríos y de 
grandes 3ofocaciones,eligiendo terrenos adecuados 
para-'eLpasto, no f a t i g á n d o l o con grandes marchas 
.y escogiendo sitios buenos para los momentos de 
reposo. 
3. p O r d e ñ a r el ganado dos ó tres v é c e s al d ía , 
á horas s iempre fijas y á igual d is tancia u ñ a s de 
otras. 
Como g e h é r a l m e n t é se o r d e ñ a dos veces a l d í a 
conviene hacerlo cada doce horas. - S i , se o r d e ñ a 
t í e s veces, d e b e r á hacerse cada ocho horas. P o r 
n i n g ú n concepto debe ordenarse u n a sola vez a l 
d í a y mucho menos dejar de o r d e ñ a r diariamente. 
L a r a z ó n de todo es.la siguiente: 
E n cuanto se acaba de ordenar á u n a res, em-
pieza á producir leche otra, vez, y cuando ya se le 
l lena l a ubre, casi deja de producir, m á s y necesita 
se l a vacien, pues de no hacerlo asi , h a s t a puede 
sufrir u n a grave enfermedad. 
D e s c a r g á n d o l a dos veces a l d i a . s e encuentra 
bien e l a n i m a l . S i s e o r d e ñ a tres veces, p r o d u c i r á 
m á s leche en l a s veint icuatro horas, porque cada 
o r d e ñ o exci ta la ubre; n e c e s i t a r á el an imal en este 
caso mas cant idad de al imento; pero si la' res es 
bastante l echera pagara- pon creces con s u leche 
este aumento de gasto; E l tiempo que ha.de pasar 
entre un o r d e ñ o y gtro debe ser siempre igual y a s í 
se o b t e n d r á m á s leche , con- el mismo ¡gas to . Se 
comprende que s i u n o r d e ñ o se hizo á las dos de 
la tarde y el otro á las seis de la m a ñ a n a , r e s u l t a r á 
que l a res a l cabo de diez ó doce horas , por tener va 
l lena l a ubre, deja de producir casi por completo, v 
si se tarda a ú n seis ú ocho horas en vo lver la á or-
d e ñ a r , no produce caef n a d a en ese- tiempo, por lo 
cua l se le impide al a n i m a l dar la p r o d u c c i ó n que 
dar ía en las veinticuatro horas , pues en seis ú ocho 
no produjo lo .que debia producir. *. 
Pero a d e m á s resul ta que con i a ú'bré l l ena , el 
pobre a n i m a l se fatiga y se ie c a n s a el ó r g a n o pro-
ductor de leche de tal manera , que cuando d e s p u é s 
se le o r d e ñ a no -empieza á producir en seguida m á s 
leche, ni cuando al ü n empieza, í o hace con toda l a 
act iv idad que lo har ía s i se le hubiera descargado la 
ubre á tiempo. _, 
^, • . t. nnT-n obtener la m a -E s pues muv importante pard UIJI^"1-' 
yor cant idad de leche posible de u n a res lee er 
o r d e ñ a r l a en las veint icuatro horas del d í a cana 
doce horas , s i se h a de hacer l a o p e r a c i ó n d o s ^ e-
C€6, ó c a d a ocho horas s i h a n de ser tres los órete-
'mida es decir has ta que no 
¡ 4.° O r d e ñ a r a r o n d ó , es t iecu 
sea posible extraer n i una go la m a s . 
• Hacer lo asi es.necesario p a r a co i 
utíre comience en seguida á e laborar nue \ 
para e K o r d e ñ o s iguiente, .y p a r a que naga 
bajo con gran act iv idad. S i se d e j a dentro 
iseguir que la 
a leci?e 
ese t r a -
alguna 
p e q u e ñ a p o r c i ó n de leche, segnramente l a res pro-: 
duc irá menos en e l otro o r d e ñ o , y s i v a r i a s veces 
coi isecul ivas se l a o r d e ñ a poco, se h a r á menos e-
che^a. 'En'cambio, mediante o r d e ñ o s m u y comple-
tos, se d e s a r r o l l á r á l a p r o d u c c i ó n l á c t e a ; es, este 
uno de los medios d é crear r á z a g - í n u y lecheras*.-
. - A d e m á s , si el ordeno no s e h a e e - á í o n d o v e s de 
temer h a y a inflamaciones en l a nbre que pueden 
hasta inutilizar al animal como productor de leche. 
V es esto t a n cierto, que cuando por tener alguna 
herida en la ubre, no es posible ordeñar , se hace ne~ 
ce sar ió vaciarla introduciendo u n p e q u e ñ o tubito 
por el cual sa ldrá la leche. 
E s , por otra parte, muy conveniente para el ga-
nado o r d e ñ a r por completo para obtener buena le-
che de sus reses, pues las ú l t imas gotas tienen m u -
cha «mater ia grasa* ó como snele decirse, son « m a n -
teca pura» y sabido es. que la leche es tanto mejor 
cuanta m á s manteca contiene. 
P a r a o r d e ñ a r por completo, es muy convenien-
te que cuando ya parezca terminada !a o p e r a c i ó n , se 
deje descansar al animal un par de minutos y luego 
se: manosee bien la.ubre un ratito, procediendo en-
seguida á extraer con fuerza algunos chorritos, que 
seguramente se o b t e n d r á n si se hace la o p e r a c i ó n 
con m a ñ a suficiente. E s muy de recomendarla cos-
tumbre que algunos ganaderos tienen de que sea 
una persona distinta, de la que o r d e ñ ó la que haga 
esta segunda operación. ' Cuando se trata de ovejas, 
se acostumbra á que al dejarlas el primer o r d e ñ a d o r 
pasen á otro, y a ú n á veces l a rev i sa un tercero; 
el segundo y tercer ordeñador , s irven de inspectores 
de los primeros y se evita con este sistema, casi por 
completo, enfermedades de la ubre tan corrientes 
entre el ganado ovino. 
O B S E R V A C I O N E S P A R A L O S G A N A D E R O S 
¡ Cuando el que.se dedique á explotar ganado le-
cllero sea á la vez ganadero, debe tener gran cuida-
do en mejorar su ganader ía , haciendo una raza muy 
lechera; para esto debe hacer lo siguiente: 
1. ° Estudiar la p r o d u c c i ó n lechera de sus re-
ses midiendo, una vea al menos c a d á : i n e s ; la leche 
'que den. 
2.6 Conservar í a s hijas de las reses m á s le-
t l ieras . . . •' :-> j .: i*j 
3.° Escoger para padres, hijos -de animales 
muy productores ele leche, que á su vez procedan ya 
de padres de esa c o n d i c i ó n . 
Puede verse la exp l i cac ión detallada de estas 
ú l t imas reglas en el' folleto -titulado « S i n d i c a t o s de 
cría y s e l e c c i ó n de ovejas l e c h e r a s » publicado por 
la A s o c i a c i ó n General de Ganaderos, pues todo lo 
allí expuesto se puede aplicar á vacas y cabras, con 
ligerisimas variaciones. 
MEDIOS PARA QUE LA LECHE SEA DE BUENA 
CUALIDAD: . " . . . 
P a r a que una leche sea buena es preciso: 
1 0 ¿Que proceda "dé a m í n a l é s completamente 
sanos .» , . . ( . 
T é n g a s e en cuenta que pueden parecer sanos y 
no estarlo, pudiendo s ó l o eí veterinario averiguarlo 
por procedimientos especiales. 
2. ° « Q u e las condiciones particulares de cada 
hembra productora, sean a d e c u a d a s . » , ' 
Cada res da una leche mejor ó peor, sin que el 
hombre pueda influir gran cosa e n ' é s a c o n d i c i ó n es-
pecial de cada an imal . ' 
3. ° «Que la a l imentac ión sea sana y completa 
Hay en efecto, alimentos perjudiciales para la 
leche por el sabor agradable que ie dan. Hay tam-
bién otros que introducen en ella'substancias noci-
vas para la salud de las personas y a u n para la fa-
br icac ión de manteca y queso. As i , por ejemplo, los 
alimentos fermentados, como los residuos de algu-
nas fábr icas , producen leches p e r j u d i c i á l e s para 
los n i ñ o s y los enfermos, y para la fabr icac ión de 
manteca y quesos. 
L o s a n í m a l e s poco alimentados, no dan una le-
che normal, sin que por esto sea perjudicial , gene-
ralmente. 
4-° «Que la leche sea de.un o r d e ñ o compietosí 
E n efecto, la primera leche que se o r d e ñ a , es 
muy pobre en tnantecá, y la últ ima es extraordina-
riameñte mantecosa. E s preciso, pues, reunir la le-
che de toda íá üb're. Ñ i a u i i se debe separar la que 
se extrae por cada pe'iíón, pues suele ser distinta la 
obtenida de "cada uno. -
5.° «Es preferible reunir l a leche de var ias re-
ses que expender la de cada una, s e p a r a d a m e n t e . » 
Se aconseja esto, porque como cada res l á pro- -
duce distinta y conviene que para la industria sea ! 
siempre lo m á s uniforme posible la obtenida e ñ el 
establo ó redil , habrá m á s seguridad en tener lech-j 
de igual clase mezclando la de algunas reses, que 
vendiendo separada la de cada una. 
A d e m á s , las variaciones que en l a calidad de 
la leche causan el estado del tiempo y el estado par-
ticular de cada cáfaeza de ganado, son mayores 
t r a t á n d o s e d é la p r o d u c c i ó n de una sola res que de 
la de muchas, | 
(3.° Conviene que las reses lecheras de un esta-
blo e s t é n en diferente periodo d e l a c t a c i ó n . 
Como la calidad de la leehe de cada res , sufre 
ciertas variaciones naturales d;sde que empieza á 
dar leche liasta que termina la é p o c a de p r o d u c c i ó n , 
es conveniente, para que la uniformidad del produc-
to de l establo v a r í e l o menos posible en el trascurso 
del año , haya siempre en él reses. rec i én paridas, 
otras que e s t é n ya terminando . su l a c t a c i ó n y otras 
de' é p o c a intermedia. - it . • • . . . : •. -
semanario festiTO i lustrado 
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Yo tengo el valor c ívico, digao"',de un 
buen ciudadano; de ejercitar el derecho á 
Tjis gustos r o m á n t i c o s aunque me expon-
ga como caalquier elector á llevar un mal 
rato, y no me impor ta que me proclamen 
chiflado, como á otros les interesa que los 
proclamen candidatos. Pero admirar las be-
llezas de la naturaleza tiene su resultado lí-
quido si se su Ja ó se pone uno chorreando 
y siempre provechoso ó saneado por que es 
h ig ién ico y bueno para el cuerpo y para eí 
á n i m o ; en la pol í t ica y en otros ramos hay 
también p la tón icos y chiflados que no sa-
can sino disgustos y gastos, que llevan so-
focones y aguantan chubascos. 
Pasearse l loviendo por esos altos, solo, 
d i s t r a ído y desarmado, llevando paraguas 
en ve/ de un palo, expuesto á' un reuma ó 
á un b a t a c i z ó , ó cuando menos á las pedra-
das de los muchachos d e s p u é s de las son-
risas de los, sensatos, capricho es raro :y ex-
trafalario habiendo el recurso acostumbra-
do de matar el t iempo bajo techado, pasar 
la tarde repanchigado, en d ó m i n o ó tresillo 
m u y engolfado ó con la crisis m u y preocu-
pado. Hay derecho á burlarse del ente ex-
t r a ñ o que busca'lo pintoresco en días n u -
blados; pero el amante de la naturaleza no 
puede irse á la mano, conio el goloso, el 
que es borracho ó-el que es al puesto afi-
cionado, que madruga y se .hiela y no trae 
un pá ja ro . •• •• ; 
El r o m á n t i c o , pintor ó poeta, es un 
cu l t ivador á su manera, que á su -modo i n -
vestiga, explota y procura sacar el jugo á 
la naturaleza y hasta qujere esquilmarla á 
fuerza de reproducir la copiando y repi t ien-
do trozos y mot i vos prediiectos, Pero la be-
lleza natural siempre es virgen, nueva y 
fecunda y no se cansa de ofrecer dones al 
arte que no tiene que, fatigarla mucho 
aunque sus frutos.no dejen de costarle. su-
dores y mojaduras. Los campos'del arte y . 
ide la poesía no se labran, no se aran 'ni; se; 
escardan, sus á rbo le s no se podan y sus, 
yerbas no se arrancan;.mientras mis agres-
tes, incultos y abandonados dan más..pinr-, 
gües y abjndantes cosechas, p o r q u e lo es^ 
carpaJo, lo abrupto, lo-grandioso, jo salva-
je y lo desierto .tienen .superiores7 encantos 
á lo. que lleva el sello ;dd trabaj-o y* él es-
fiierzo humano.-. , ¡ ., ^..s. j ^ ^ , 
El román-vico es par t idaH^. d.e. lo,s-lat i-
fundios y detés ta los campos, bien labra-
Jos, prefiere el monte virgen al. terreno ro- i 
turado; m á s lo veréis en un prado de car-
dos borriqueros, entre pita^ y , zarzas, que 
entre coles y lechugas, ma íces jV,"remola-
cha^;, quiere á r b o l e s viejos y no -nuevos y 
podados y os dará aranzajas -de olivos y 
plant íos de frutales por un r incón de tie.rra . 
de salvaje arbolado; daJle cipreses, cedrQs, 
lentiscos, ü ímos , : p Ínos , v algarrobos, v ps 
de jará manzanos, naranjos, guindos .y'. nq-. 
gales, r e s e r v á n d o s e d.e la; huerta hipuen 
ados, y otorgara un pro n! 
is y 
que en 
qaede A'ntequera le e n s e ñ e un sitio don. 
un chopo ó á l amo blanco. 
L l e v a d l e á vuestra fi.ncá y d e s p r e c i a r á 
el garrotal nuevo para recrearse en la flor 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
En junta g-eneral celebrada en ía semana 
última, trás de hacerse constar el sentimiento 
unánime que !a renuncia referida ha produci-
do en la asociación, pues esta !e debe al 
señor Romero Ramos muy buena parte de 
su existencia, quizá la parte mayor, hubo de 
procederse á elegir presidente, resultando 
favorecido don León Sarrailler Dromcens que 
venía siendo vice. 
Tal elección ha sido muy bien acogida 
por cuantos sienten interés por la prosperi-
dad de la Caja de Ahorros y Préstamos, y 
ese interés lo tiene toda la ciudad porque 
son generales los beneficios que reporta. 
E l nuevo presidente une á la cultura, la 
iniciativa, la voluntad, la decisión para toda 
obra buena, su acrisolada honradez y el in-
menso amor que siente por la benemérita 
institución, son prenda segura de acierto en 
el honroso cargo que se le ha confiado. 
Nosotros, enviamos desdé estas colum-
nas la filicitación más cordial á nuestro que-
rido amigo el señor Sarrailler y á la Sociedad 
mencionada. 
También nos congratulamos de que con-
tinué siendo consejero de ella el señor Ro-
mero Ramos, pues se nos asegura que se ha 
logrado convencer á este. 
Si injusticada hubimos de encontrar la 
dimisión de la presidencia, no hallábamos 
siquiera aparente argumento serio para que 
dejase de ser consejero. Así es, que sentimos 
satisfacción grande al ver que se ha conse-
guido llevar al ánimo de nuestro buen ami-
go el convencimiento necesario. 
Sección Religiosa 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
E ! turno del Sagrado Corazón de Jesús, 
celebra en la noche del 24 al 25 del corrien-
te Febrero á las 9, Vigilia ordinaria de Tur-
no en !aS . L P. de S. Sel aítián. 
S. D. M. será expuesta á las 10 en el al-
tar Mayor de dicha Iglesia. 
La intención especial de este será costea-
da por los Sres. Hijos de D. A^anuel Mora-
les, en sufragio del alma d^ su diíunta ma-
dre (q. e. p. d.) 
• ' • * . 
* * 
Hemos oído decir que hay una persona 
devota que quiere costear este año todos los 
gastos concernientes á la hermosísima fiesta 
de las Espigas. 
También se dice que será en la Iglesia da 
los PP , Trinitarios, que por su amplitud y 
belleza es más apropiada para tal solemnidad. 
Las misione^ lo; Hcdsntoristas 
y ia procesión de! Domingo 
A mi me gusta ver que haya en una socie-
dad algo en que todos estén conformes, pues 
no hay nada peor que aquello de*cuatro hom-
bres cuatro opiniones». Todavía no he oído 
yo en Antequera, católica ferviente, una dis-
cusión sobre materia religiosa y se vé el res-
peto al público sentimiento y á las creencias 
recibidas aún en aquellos que en cuestión 
política tienen ideas muy avanzadas. 
A estos mismos oía yo decir que aquí no 
vale la pena de protestar contra la ridicula 
pretensión propagandista de ese pobre diablo 
inglés que traduce la Biblia sin saber latín ni 
castellano. La tolerancia religiosa es lógica en 
sentido genera! y político; en un centro gran-
de donde hay toda clase de gentes no choca 
una propaganda religiosa; en un pueblo como 
este donde no hay nadie que no venere los 
principios que su madre le enseñara, la predi-
cación que hiere los sentimientos religiosos 
de todos es una grosería que está en razón 
inversa de la cortesía de un pueblo. 
^A quién puede preocuparle esto? Aquí, 
á nadie que presencie el éxito que alcanza la 
Misión Redentorista con sus predicadores 
poseídos de su sagrado ministerio, llenos de 
unción religiosa y de tal cultura y condicio-
nes oratorias, que tienen que hacer esfuerzos 
para ceñirse en el pulpito á la forma docente 
y concreta que les impone San Alfonso L i -
gorio. 
De la procesión del domingo, ¿qué diré? 
Todos la han visto, y se ha probado que 
pudo resultar un hermoso espectáculo sin ne-
cesidad de lujo y boato como las de nuestras 
cofradías. Con fé y devoción, flores de trapo y 
percalina se improvisa un aparato que suple á 
mangas, andas, tarjetas y palios en una pro-
cesión formada por lo más bello que existe en 
el mundo: las jóvenes y los niños. A fuer de 
¡ romántico vi yo cuadros, grupos y conjuntos 
de incomparable poesía y belleza pintoresca 
en la Calzada y calle de Estepa. Vi niños ves-
tidos de ángel que desnudos parecerian que-
rubines y figuras femeninas dignas de las 
místicas pinturas de Fra Angélico. 
¡Y no vi un fotógrafo que hubiera aprove-
chado aquel derroche de hermosura y estéti-
ca! Yo no sé qué hubiera dado por tener el 
recuerdo del Padre Francisco, como un gene-
ral de Cristo conduciendo al combate la le-
gión en que iban mis chiquillos. 
R. C H . 
DESDE LA VELETA 
Soy r a d i c a l , 
lo tengo á g a l a 
y estoy conforme 
(no es humorada) 
con las doctr inas 
y propagandas 
que en estos t iempos 
son tan usadas . 
R a d i c a l soy, 
v a y a sin guasa , 
aunque radique 
en torre a l t a 
y e s t é en ve leta 
de Colegiata . 
De a n t a ñ o v ienen 
manteo y so tana 
solideo negro 
p i é con sanda l ia , 
y h a sido el templo 
C á t e d r a santa . 
H o g a ñ o u n Pas tor 
viste a m e r i c a n a 
calzones, chaleco , 
cuel lo y corbata . 
lentejas guisadas , 
j e r i c ó cayendo 
con dos trompetadas, 
levitas de veras , 
en andas doradas 
l levando en sus hombros 
el a r c a sagrada; 
el sol detenido 
en u n a bata l la 
y M o i s é s furioso 
t irando las tablas . 
T o d o con gran m é t o d o 
y s i n mezcolanza 
í e i d o y glosado 
con voz de garganta 
fervor e v a n g é l i c o 
y dulce m i r a d a . 
E l m í s t i c o i n t é r p r e t e 
con c a r a in sp irada , 
de notas y citas 
hace u n a ensalada; 
aumenta y corrige, 
expl ica y ac lara 
y del texto oscuro 
Y a huelga el p ú l p i t o é l saca tajada: 
p a r a u n a p l á t i c a niega á los doctores, 
y se oye u n s e r m ó n que no saben «papa» 
en l a sa la b a j a y á los Santos Padres 
s i n virgen ni santos enmienda l a p lana , 
á lo iconoclasta L u t e r o y s u monja 
sin m á s ornamento son mora l cr i s t iana; 
que paredes b lancas , l a m i s a no es misa, 
ni a l tares ni luces que es u n a - i c a m a m a » 
que es la cera c a r a , fean Pedro no es nadie 
y á falta de aceite y T r e n t o u n a farsa , 
que no d á luz c l a r a , £ í protestantismo 
se usa el p e t r ó l e o tiene manga ancha; 
p a r a l a s l á m p a r a s ; sus curas con nov ia 
m ú s i c a y sa lmos pelando l á pava 
con gente de c a s a y luego con suegra 
en un organi l lo y prole sobrada, 
ó m á s bien c h i c h a r r a que e s t á n bien pagados 
y voces de t iples y pueden c r i a r l a ; 
m u y desafinadas y el santo Pas tor 
y d ú o s del pastor de l a fé a n ^ l i c a n a 
v de l a cr iada . con amas de c r i a 
Abr iendo l a B i b l i a é h i jas m u v guapas 
tan manoseada pescando mar idos 
se leen pasajes v a haciendo p l e g a r í a s ; 
con voz m u y e n f á t i c a . v ist iendo de t e m o 
S a n s ó n y Dai i la , con amer icana; 
A b r a h a m y S a r a , cobrando buen sueldo 
Jacob y R a q u e l , por su propaganda 
Joe l y S i s a r a , y haciendo á Antequera 
S a l o m ó n , D a v i d , pors imple y por r a n c i a , 
Judea y S a m á r í a que en vez de or todoxa 
JSnoch, M a t a t í a s , se haga reformada 
M o i s é s y s u h e r m a n a , ó como quien dice 
Job y s u m u j e r , en u n a pa labra , 
con ios P a t r i a r c a s ; que coma lechuga 
E s a ú comprando en vez de r o m a n a . 
(Opiniones de u n a v i ó n c a í d o de u n nido de la pea-
n a de «el A n g e l o t e » 
P O R E S A S C A L L E S 
:QÜERÁ E i RIJIMS 
Me permito lla.nar la a t e n c i ó n del s e ñ o r Alcalde» 
para que lea con detenimiento y a t e n c i ó n , esta pri-
mera lista de la serie de casas que amenazan aplas-
tar á sus moradores, como a s í espero^ que ordene al 
«aparejador», se d é unas vueltecitas por esas calles 
de Dios, como yo me he tomado la molestia de dár-
melas, rompiendo los zapatos, á pesar de estar ce-
sante, para que las denuncie si él ve peligro algunr, 
ya que no tenemos Arquitecto Municipal que las ha-
ga, plaza que fué suprimida por «art ículo de lujo» y 
se empiece á formar los oportunos expedientes. 
E n la cal le de los Hornos esquina á l a de Centi -
nela existe unas « p a d e r e s * de un solar que se de-
rrumbarán; la casa núm. 59 de la misma calle, e s t á en 
muy mal estado de «sa lud»; en la calle de L a Lozana 
hay una casa apuntalada, pero se caerá; !a casa n ú -
mero 33 de la caile de la Vega, q u i z á s se habrá caido 
y a ; en lo alto de la calle de Mesones hay un solar 
que q u i z á s mate á alguien; la casa núm, 5 de la calle 
F r e s c a amenaza hacer u n a «tortil la» á sus habitan-
tes; en la calle de Nájera hay una casa que dará un 
mal rato el dia que menos se piense^ en la calle M a r -
tín G u t i é r r e z , se viene abajo un soinr; en la p laza A l -
ta, las murallas h á n s e caido m á s , siendo un grave 
peligro para los muchos c h i q u i l l o s ¡ q u e «mochanean» 
por aquellos sitios; en la calle Rodrigo Narvaez, es-
tán t o d a v í a los escombros de la casa que se c a y ó , que 
la tienen intransitable, no pudiendo pasar carruajes; 
en la calle Albaicin, nada menos que cuatro tapias 
han pasado á mejor vida; en las Escaler i l las de San 
Miguel otra tapia ha entregado su alma á los a lham-
í e s ; la c a s a n ú m . 16 de la calle de la Estre l la , c o g e r á 
á alguno; la n ú m 17 de la calle de San A g u s t í n nos 
dará un susto; ;n ia ca l le de las Cruces unos «peas i -
llos de tapias e s t á n en medio de la «perficie» de la 
tierra; un solar hay en la calle de San Antonio esqui-
na á la de Camberos , que v e n d r á a l suelo, los bajan-
tes de la casa n ú m . 124 de la calle de Estepa llevan 
mucho tiempo sin componerse siendo un peligro pa-
ra la casa, pues es de todos, y no tenemos m á s que 
esa... 
H a b i é n d o s e m e hecho de noche, no pude seguir 
haciendo mi t i n s p e c c i ó n » , sintiendo no haber sido en 
mis denuncias m á s extenso; pero me parece que co-
mo muestra con esta l ista basta. 
Ahora, veremos; esperemos las medidas que to-
ma nues tradignapr imera autoridad. 
Hasta la semana que viene. 
P A P A G E 
Se nos ruega la inserción del siguiente 
EDICTO 
Don Juan Jiménez Garda, Arrendatario de la 
Recaudación del Impuesto sobre Carruajes de 
lujo de esta Ciudad. 
H A G O SABER: Que la cobranza de la 
contribución de dicho impuesto, cuya 
exacción se verifica por recibo talonario 
respectiva al primer trimestre del corrien-
te año tendrá lugar en esta Ciudad du-
rante los días 19 al 23 del presente mes, 
en el domicilio de este Arriendo, calle 
del Río n.0 4 y horas de las 10 á las 14. 
Se advierte á los contribuyentes que 
con arreglo al art 50 de la instrucción 
de 26 de Abril de 1900, incurren en el 
apremio de primer grado sino satisfacen 
sus respectivas cuotas en el plazo mar-
cado ó dentro de los 5 dias restantes de! 
actual mes. 
Antequera 17 de Febrero de 1912. 
E l Arrendatario, Juan Jiménez.— Fíjese: El 
Alcalde, Joaquín Zabala. 
Enhorabuena 
Un triunfo más del ilustre Profesor don 
Víctor Escrioano ha sido la operación qui-
rúrgica que acaba de practicar en Granada 
á nuestro paisano D. Isidro Ramos Gaitero, 
ayudado por el que también lo es nuestro 
el distinguido médico don Juan Espinosa 
Pérez y los alumnos don Angel Guijarro 
y don Eugenio Sánchez , y que consist ió 
en la extracción de un quister del vientre. 
E l paciente y familia han sido cariñosa-
mente acompañados por nuestro ex-dipu-
tado D. José L u n a Pérez y iJ . Francisco 
Paché; D. Jesús Ramos Herrero y sus res-
pectivas señoras; D. Antonio Gallardo Po-
zo y otros amigos granadinos entre ellos 
D. Miguel Martin C á m p o s é hijos y D. A n -
tonio Pérez y señora. 
E l apreciable amigo el concejal D.. José 
Ramos Gaitero asistió también con su es-
posa y nos participa el estado relativa-
mente satisfactorio del enfermo, por el que 
felicitamos cordialmente á la estimable fa-
milia. 
Capa-caida 
En una nación «de cuyo nombre no 
quiero acord nne^ existió un parlachin, 
que se decía polilico, de brillantes concep-
tos y fluida palabra, que á fuerza de trapi-
sondas, de cambios y mutaciones^ que no 
obstante de haber pertenecido á todos los 
partidos políticos existentes, que apesar de 
su cabeza tan vacía, como la del busto de 
la fábula, y de su ineptitud para el Gobier-
no, no solo de una nación sino aún de su 
propia casa, por uno de esos inexplicables 
caprichDsdel destino; se vió un dia, jefe de 
un partido, se contempló encumbrado al 
primer puesto de su patria y se dispuso á 
desgobernar \dL nación. 
Él creía que un país se gobernaba con 
elocuentes palabras y retumbantes periodos 
y no bien e m p u ñ a r a las riendas del poder, 
cuando derrumbó de un plumazo, ó mató 
y deshizo con su indiferencia, cuanto sus 
predecesores á costa de mil luchas y esfuer-
zos y después de vencer mil inconvenien-
tes y obstáculos , establecieran 
Un dia, al salir de la Alta Cámara, des-
pués de una sesión borrascosa, nervioso y 
agitado, abstraído como iba en sus pensa-
mientos . . .púsose mal la capa..,y á los pocos 
pasos desprendióse esta por un lado y lle-
vóla arrastrando gran trecho; le vió el pue-
blo y,desde entonces l lamóle Capa-caida.. . 
A poco, después de agotar ia reserva dé 
enormidades y desaciertos, abandonó el po-
der, pero tan rota y maltrecha dejó su ban-
dera que fué el escarnio de su época y el 
divertimiento de propios y extraños. 
T a m b i é n , ¡por desdicha nuestra! tene-
mos en España un Capa-caida todos le 
conocéis . . .es el orador de fluida palabra, al-
tisonantes periodos y conceptos insidiosos 
y sofísticos, es el desgobernador de nues-
tra patria...es Canalejas. 
No recuerdo que se le haya caído Ja c a -
pa y sin embargo vá de capa caida... 
Canalejas, como el referido polít ico, cre-
yó poder gobernar nuestra nación y salir 
airoso de su empeño , con buenas palabras; 
.•>us desaciertos cree enmendar 1 s con dis-
cursos, sus desatinos con oraciones brillan-
tes, sus vacilaciones con alocuciones reple-
tas de flores retóricas. 
Cuando algún diputado le muestra sus 
errores y condena su conducta, se lamen-
ta de las trabase impedimentos, que ponen 
sin c e s a r á la acción del Gobierno . . . . y / a -
bricando un parrafilo, como el botellas de 
la «Virgen de Utrera», queda p a v o n e á n d o -
se y completamente convencido de que con 
el susüdicho/?arríV?/o ,hadesmenuzado á su 
contrincante y calmado los justos enojos de 
un pueblo sin cesar flagelado y escarneci-
do 
Indudablemente á Canalejas se le ha 
caido la capa y por eso vá de capa caida. . , 
y lo que me extraña es. que él no lo vea 
¡quizás se le hayan caido las gafas! 
Los hombres que ocupan una posición 
encumbrada debían fijarse en cosas al pa-
recer casuales y que sin embargo son un 
aviso y una advertencia. 
ATpasar Napoleón la frontera rusa su 
caballo le arrojó al suelo;, el gran corso de-
satendió ei aviso, y fué vencido por el 
hambre, el frío y los hombres coaligados: 
Napoleón debió retirarse y abandonar la 
conquista. 
Canalejas debió también retirarse et- día 
que recibió el aviso en forma de cacharro 
de pintura... di\ que iba cogido un misero 
pintor ¡imagen del pueblo aplastando á 
los poderosos!. . . . ¡Canalejas debió pensar, 
que si entonces no se retiraba había de 
abandonar el poder tan manchado, roto y 
maltrecho como aquel dia le pusiera el h i -
jo del trabajo! 
R. Pérez de Viedma 
T I J E R E T A Z O S 
(Música de «Los esquilado-
res de «El Poeta de la Vida») 
T r a s un sin fin de proyectos 
han conseguido implantar 
el servicio obligatorio 
que á todos ha de igualar; 
mas la igualdad nos resulta 
como siempre una i lus ión, 
pues del servicio en activo..,. 
rras, rras, rras, 
se compra la reducción. 
Y a que el servicio en activo 
no se puede redimir, 
por dos años en las filas 
hay lo menos que servir: 
el que pague mil pesetas, 
por diez meses servirá: 
y ios que abonen dos mil . , , 
rras, rras, rras, 
cinco meses nada m á s . 
Gracias á la nueva ley 
se ha llegado á conseguir, 
que aprendan los señoritos 
el manejo del fusil; 
pero no se crea por eso 
que van el rancho á comer, 
pues en dando mil pesetas... 
rras, rras, rras, 
no se vive en el cuartel. 
Entre las muchas ventajas 
que siempre alcanza el dinero^ 
los que paguen reducción 
podrán elegir el cuerpo; 
mas los pobres que no puedan 
tal reducción costear, 
seguirá yendo á ios cuerpos 
rras, rras, rras, 
á que los quieran mandar. 
Un esquilador 
